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Rondtrekkende daders
• Aandacht van beleid en handhaving
 Jaren ‘90: inbrakenplagen
o -> politie-aandacht
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 2004: Kadernota Integrale Veiligheid
 2007: Actieplan rondtrekkende daders
 2010: Update actieplan (voorzitterschap EU)
• Eigen onderzoek
 Promotie-onderzoek (Universiteit Gent, 2007-2010)
o Politiegegevens, dossiers, daderinterviews
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Definitie
• Een rondtrekkende dadergroep is een vereniging van 
misdadigers,
• Die systematisch woninginbraken, of inbraken in bedrijven 
en handelszaken, waaronder ramkraken, ladingdiefstallen, 
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metaaldiefstallen of diefstal van werf(voer)tuigen pleegt
• Waarvan de leden hoofdzakelijk afkomstig zijn uit de 
voormalige Oostbloklanden of een sedentaire dadergroep 
uitmaken
• Opereren of aangestuurd worden van het buitenland, of 
vanuit de grote agglomeraties in België
• Die een belangrijk aantal feiten op een groot gedeelte van 
het grondgebied plegen
• Waarbij mogelijks gebruik wordt gemaakt van minderjarigen
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Ruimer dan ‘mobiel banditisme’
• Oostbloklanden of ‘sedentaire’ dadergroep
 Aandacht voor hier gevestigde criminele 
zigeunerbendes (niet alleen uit Oost-Europa)
 Zie ‘gebruik van minderjarigen’
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• Feiten op groot gedeelte van het grondgebied
 Mobiliteit is meer dan Oost-West
• Opereren vanuit buitenland of grote 
agglomeraties in België
 Aandacht voor daders die al langer in België 
verblijven
-> Diversiteit (cfr. Bevindingen eigen oz)
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1. Kort verblijf
• Reizen met criminele intenties
 ‘Quick wins’
• Kleine groepjes
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 Geïsoleerd 
• Enkele dagen – maanden
 Trips herhaald
 Eigen vervoer of ander
• Weinig luxe: zwaartepunt van leven blijft in 
thuisland
 Ook zichtbaar aan andere aspecten (heling)
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1. Kort verblijf
• Organisatie
 Maken deel uit van grotere criminele groepen in 
thuisland
 Heling, rekrutering,…
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 Sleutelfiguren in West-Europa
 Moeilijk te bevragen daders
 Soms onduidelijk
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2. Langer verblijf
• Gelukzoekers
 Proberen hier leven op te bouwen
o Werk
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o Gezin
• Contact met landgenoten
• Na verloop van tijd in criminaliteit
• Flexibele groepen
 Of zelfs losse samenwerkingsverbanden
• Zwaartepunt van leven in West-Europa
 Ook crimineel (heling)
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2. Langer verblijf
• Organisatie
 Netwerken, flexibel
 Belang van convergence settings (vb. cafés)
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o Afspraken maken
o Goederen helen
o Soms actieve rol van eigenaars/uitbaters
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3. Criminele zigeunerbendes
• Vgl. langer verblijf
 Reizen niet gelinkt aan criminele intenties
 Gezin (incl. criminaliteit)
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 Flexibel 
 Zwaartepunt van leven in West-Europa
• Maar:
 Relatief geïsoleerd
 Snelle opeenvolging van feiten
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Aandacht nationale handhaving
• Typische vormen van criminaliteit
 (Serie)inbraken
 Metaaldiefstallen 
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 In opkomst: shouldersurfing
 Vroeger: ramkraken
• Problemen met wetgeving en realiteit
 Illegale minderjarigen
 Identificatie bij verkoop metalen 
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Aandacht nationale handhaving
• Nationale mobiliteit
 30-50km (& ruimer)
 Feiten in landelijke regio’s
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o Politiecapaciteit
o Samenwerking
 Verblijf in kwetsbare stedelijke buurten
• Convergence settings
 Versterkt bestuur
 Zicht op achterliggende structuren
o Proactief onderzoek
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